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Інтенсивна експлуатація природних ресурсів, у першу чергу корисних копалин та інших екосистемних послуг, стала рушійною силою економічного розвитку і основою економічної політики України та багатьох інших країн, що розвиваються. 
Провідну роль у сировинному секторі економіки нашої країни відіграють десятки транснаціональних корпорацій (ТНК). Їхня ділова активність впливає на всі сторони життя суспільства, зокрема і на стан навколишнього природного середовища, вона усе більше зачіпає інтереси населення, знижуючи якість його життя.
ТНК контролюють основні галузі промисловості, а також 80% земель в усьому світі, використовуючи їх для виробництва сільськогосподарських культур, що згодом експортуються. Однак досить часто ці землі використовуються на шкоду інтересам внутрішнього сільськогосподарського ринку. Двадцять ТНК контролюють 90% світового ринку пестицидів. Крім того, саме на ТНК лежить відповідальність за виробництво більшої частини генетично модифікованої сільськогосподарської продукції, можливі негативні впливи якої на організм людини дотепер до кінця залишаються не вивченими. ТНК є основними виробниками речовин, які містять хлор, багато з яких є токсичними, не розкладаються впродовж досить тривалого часу і здатні накопичуватися в людському організмі (ДДТ, діоксини та інші речовини). Наприкінці 80-х років 25% всіх експортованих пестицидів, поставлялися американськими компаніями, у той час як в Америці ці препарати були заборонені [3].
Транснаціональні корпорації виступають провідною формою глобалізації виробничого та інвестиційного співробітництва, яким властива легкість у переміщенні своїх капіталів і виробничих потужностей у регіони з більш сприятливими для них економічними та політико-правовими умовами, що нерідко сприяє посиленню соціально-економічних та екологічних диспропорцій між окремими країнами [1].
ТНК лідирують в експорті та імпорті продукції і технологій, які заборонені в окремих країнах, внаслідок їхньої потенційної небезпеки для здоров'я людей. Оскільки в розвинених країнах за порушення екологічних норм на винних накладають багатомільйонні штрафи, то ТНК активно користуються розходженнями в законодавствах розвинених і країн, що розвиваються, переносять забруднюючі та потенційно небезпечні виробництва в останні, де менш жорсткі правовий екологічний й інвестиційний режим. Для приймаючих країн це означає ріст екологічних ризиків (техногенних катастроф). 
Подібний випадок стався у 1998 р. в Киргизстані, коли на березі ріки Барскоон, що впадає у високогірне озеро Іссик-Куль, біля селища зазнав аварії вантажний автомобіль золотодобувної компанії "Кумтор оперейтинг", що є дочірнім підприємством канадської корпорації "Камеко". Машина перевозила двадцять тонн ціаніду натрію. У результаті аварії біля двох тонн отрути опинилися в річці. Офіційне розслідування дійшло до висновку, що аварія відбулася через елементарне порушення техніки безпеки співробітниками компанії, що здійснювали транспортування небезпечного вантажу [3].
Існує велика кількість методик оцінки екологічної практики ТНК, у тому числі для складання рейтингів "стійкості" Dow Jones й Fіnancіal Tіmes, оцінок ЮНКТАД, Всесвітнього фонду дикої природи та інших авторитетних урядових і неурядових організацій.
На основі їхнього аналізу І.В.Герасимчук [2] пропонує узагальнену модель оцінки екологічної практики ТНК, засновану на трьох основних критеріях:
1) зниження (підвищення) кількісних показників негативного впливу компаній на навколишнє середовище (що важливо для аналізу поточної екологічної практики);
2) зниження (підвищення) кількісних показників використання природних ресурсів (це також істотно для аналізу поточної екологічної практики);
3) вибір при інвестиційних рішеннях технологій, устаткування і ноу-хау для зіставлення з найкращими зразками з екологічної точки зору (що необхідно для прогнозування майбутньої екологічної практики). 
При наявності повної інформації по цих трьох складових можна чітко визначити, у якому напрямку розвивається екологічна практика тієї або іншої компанії [2, с. 92-98].
Однак, варто зазначити, що діяльність ТНК, що наносять збиток навколишньому природному середовищу тісно пов'язана з таким поняттям як «Greenwash». На українську мову цей термін можна перевести як "Зелене відмивання". «Greenwash» з'явився в розвинених країнах в 1970-і роки. Особливу популярність ця стратегія набула тоді, коли почався стрімкий ріст суспільної екологічної свідомості. «Greenwash» - це помилкова, хибна інформація, яка розповсюджується ТНК, для створення екологічного іміджу в очах громадськості та задля уникнення уваги з боку влади та екологічних інспекцій. Явище Greenwash має багато форм: від дорогих рекламних кампаній, що підкреслюють важливість збереження екологічної рівноваги на планеті, до участі ТНК у конференціям із проблем захисту навколишнього середовища та екологічних форумах. Ці зусилля ТНК спрямовані на те, щоб позиціонувати себе в очах громадськості як друга та захисника природи і уникнути державних та міжнародних санкцій за свою забруднюючу діяльність і порушення міжнародних та державних екологічних стандартів [3].
На той час, коли Організація Об'єднаних Націй проводила конференцію з захисту навколишнього середовища та розвитку (UNCED) у Ріо-де-Жанейро в червні 1992 р., «Greenwash» став уже глобальним явищем. Сорок вісім керівників провідних ділових структур світу брали участь у конференції UNCED. Ці керівники сформували Ділову Раду за Стійкий розвиток (BCSD), якій Генеральний Секретар UNCED Моріс Строг доручив забезпечення ділової перспективи конференції. BCSD (Ділова Рада) разом з більш традиційною групою лобіювання - Міжнародною торговельною палатою (ІCC), мала безпрецедентний доступ до Секретаріату UNCED та екстраординарний вплив на складання й прийняття ключових резолюцій конференції, включаючи конвенції по біологічній розмаїтості та клімату і "Порядку Денному ХХІ століття" (програма ООН з екології та природокористування).
Державні органи та екологічні організації повинні об’єктивно ставитися до всіх ТНК, які діють на території країни, незважаючи на їх «альтруїстичну» діяльність, враховуючи той факт, що жодна з них ніколи не поставить природу на перший план перед своєю головною метою – одержанням прибутку. При визначенні економічного ефекту від експортно-імпортних операцій, як правило, не враховується їх негативний вплив на навколишнє природне середовище. Разом з тим економічний ефект від експортно-імпортних операцій повинен зіставлятися з витратами, що виникають внаслідок погіршення стану довкілля.
Очевидно, що гонитва за прибутком найчастіше змушує ТНК ігнорувати можливі негативні наслідки їхньої діяльності для навколишнього середовища. Ринкові механізми не є досить ефективним засобом обмеження діяльності глобальних компаній, що наносить збиток навколишньому середовищу. Тому екологічні норми та стандарти повинні охоронятися законодавством країн-реципієнтів, а за їхнє порушення до винного повинні застосовуватися самі радикальні санкції.
Зважаючи на наслідки для екосистем діяльності ТНК, на міжнародному рівні в останні роки активізувався процес розроблення правил екологічної поведінки корпорацій. Так, в 1990 році Центром ООН з діяльності ТНК був підготовлений документ "Критерії по управлінню стійким розвитком" (Е/С.10/1990/10), в основі якого лежить, зокрема, визнання того, що ТНК несуть особливу відповідальність за охорону навколишнього середовища. 
Критерії, що містяться в цьому документі, орієнтують ТНК на розробку політики в області охорони навколишнього середовища і стійкого розвитку й приведення своєї діяльності і структури у відповідність із цією політикою. У документі підкреслена важливість таких напрямків роботи, як ощадне використання природних ресурсів, проведення освітньої роботи з персоналом з питань стійкого розвитку, ревізія екологічних аспектів своєї діяльності, організація наукових досліджень по запобіганню негативних екологічних процесів, вживання заходів для використання та передачі приймаючій країні «зелених» технологій, сприяння розробці, поширенню таких технологій у країні, розробка стратегій запобігання екологічних ризиків діяльності, постійний контроль керівництва ТНК за виконанням природоохоронних вимог всіма філіалами, широке інформування громадськості та офіційних органів країни про свою екологічну політику.
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